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Mes de Julio de 1890. 
De las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, órdenes y circulares que se han publicado 
en el mes de Julio de 1890. 
Páginas. 
. A . 
Agrónomos. 
1 / Julio. Anunciando la pro i^ÍOQ da veinte 
plazas de alumnos obreros en la Esta-
ción Agronómica de Albay. 
Aguas minerales. 
16 id. Caractéres y análisis de Us de Ta-
ñon (Mainit), Casipitan de Juamblan, 
Tagbag, Mulag y Candaguít, Cebó. . 
20 id . Id. id. de las de Quensitog, O -
bab y Asia del Dilong, de Tiagan 7 
Lepanto. 
Artes y oficios. 
4 id. Real Decreto creando en 5Qssy*s 
una Escuela v Jauio instrucciones 
paral sa régimen. 
4 id. Real decreto sobre creación en Ma-
nila de la de Dibujo, Pintura y Gra-
bado y dando instrucciones para su ré-
gimen. 
6 id. Real decreto sobre creación en Ma-
nila de la de Música y dando ins-






Billetes del Tesoro. 
30 id. Anuncio para la celebración de la 





1/ id . Prorrogando hasta el 15 del ac-
tual, la inscripción y empadronamiento 
de individuos dedicados á este servicio. 
Oeses. 
12 id. Real órden disponiendo el del Ayu-
dante 2.' de Obras públicas, D. Eduardo 
Colegio Notarial. 
19 id* Sobre constitución de la primera 
Junta directiva del de Manila. 
Consulados. 
23 id. Real <5rden concediendo autorización 
para que D. Ral^h D. Viison, desem-
peñe el de los Kstados Unidos en Iloilo . 
Contabilidad. 
15 id. Real órden disponiendo se guarde y 
cumpla lo dispuesto en el Real De-
creto de 25 de Octubre det1889. . 65 
ID 
Dias. 
18 id. Disponiendo se celebren en los dias 
109 
Gacetas. 
21 y 24 los cumpleaños y dias de S. M. 
la Reina Regente. . 81 
19 id. Bmdo del Corregimiento sobre id. id. 89 
Efectos timbrados. 
15 id. Decreto retirando de la circulación 
los sellos de telégrafos de cinco pesos 
y dando instrucciones para su canje. 65 
Escribanías. 
28 id. Abriendo concurso para proveer va-
lias, vsc intes en este ^ Archipiélago.] . 129 
Escuela de Agricultura. 
1." id. Anunciando concurso para adquirir ei 
terreao donde ha de instalarse. . 1 
Gabinete. 
5 id. Telógrama participando haber plan-
teado el Gobierno, ante S. M. , la cues-
tión de confianza. . 17 
7 id. Id. id. haberse constituido nuevo 
Ministerio bajo la Presidencia del Sr. 
Cánovas. . 29 
Grobernadoroillos. 
11 id. Nombramiento de los de varios pue-
blos de la Isla de Negros, Batangas, Ca-
marines Sur, Cebú, Mindoro, Laguna 
y Bohol. 
18 id. Dejando sin efecto el de D. Pablo 
Santiago para Sampaloc. 
20 id. Id. id. del de Bagó (Cebú). 
24 id. Id. id. de los de Malolos (Bulacan) 
y Bulusan (Aibaj). 
29 id. Id, id. de los de Mogpog (Min-







8 id. De Reales órdenes relativas á perso-
nal de Hacienda cumplidas el 5 de 
Mayo. . 33 
Idem id. Id. id. id. el 21 de id. . id. 
12 id. Id. id. de Gobernación, id. el 1.° 
del actual. . 49 
Idem id. Id. id. de Gracia y Justicia id. id. id. 
Idem id. Id. id. de GobTnacion id. id. id. 50 
16 id. De resolucionas definitivas del Go-
bierno General (Hacienda) desde el 16 
al 31 de Abril último. . 69 
Idem id. Id. id. de la Intendencia general 
id. id. , id. 
18 id. Id. id. del Gobierno General (Go-
bernación) durante el .mes de Abril. . 81 
Idem id. Id. id. de la Dirección general id, id. 82 
26 id. Id. id. del Gobierno General (Ha-
cienda) del 1.° al 15 de Mayo. . 121| 
Idem id. Id . id. de la Intendencia general 
id. id. . id. 
Instrucción primaria. 
2 id. Circular recordando las prescripcio-
nes de la de 14 de Diciembre anterior. 
11 id. Ampliando la anterior. . 4« 
instrucción pública. 
1.' id. Abriendo concur30 t p'^ ra arrendar 
casa en donde ha. de instalarse la Es-
cuela de Música. . 1 
31 id. Anunciando vacantes de varias es-
cuelas en la provincia de Leyte, * 141 
Jueces. 
12 id. Nombramiento de los de Paz y Sus-
titutos de varios pueblos de Camari-
nes Norte^ llocos Norte ó lloiio, . 49 
XJ 
Loteríág. 
21 id. Anulando el billete núm. 1826, del 
8.° sorteo. . 101 
IM: 
Matricula de Abogados. 
2 id. Inscribiendo en la misma, á D. José 
Luis Arboloya. 
12 id. Dando de baja á D. Escolástico 
Salandanan. , 50 
18 id. Autorizando á D. Manuel Guallart 
para ejercer su profesión tn todo el te-
rritorio de la Audiencia de Manila. . 81 
28 id. Dando de baja á D. Higino Benitesí. 129 
ar^ mo OivÜ. 
12 id. Concediendo medalla á D. Ploren-
tino Luceni. . 50 
13 id. I i . id. á D. Celeriao de U Gruí 
otros. . 57 
15 id. Id. id k D. Fabián Sánchez y 
otros. . 65 
16 id. Id, id. á D. Ramón Severino y 
otros. . 69 
18 id. Id. id. á D. Venancio Castillejos. 81 
Montes. 
11 id. Decretos aprobando deslindes de va-




20 id. De D, Ciriaoo Mariano y otros, para 
alumnos de la Escuela de Telegrafía Prác-
tica. 
Patentes de invención. 
id. Real órden remitiendo 13 copias de 






29 id. Nombrando á Dona Consuelo M u -
ñoz y á otras, peosionistas del Estado 
en el Real Colegio de Sta. Potenciana. 133 
Redes telefónicas. 
12 id. Real órden sobre aprobación del 
pliego de condiciones para sus conce • 
sienes. . 49 
Reginm Exequátur. 
10 id. Participando haberse concedido al 
nombramiento de Cónsul de los Países 
Gaceta. Páginas-
Bajos en Manila, hecho k favor de 
Mr. P, K . A. Murkan von Embden. . 41 
Rifes. 
31 id. Decreto disponiendo que no se auto-
ricen las transferencias de las anun-
ciadas. • 141 
T 
Tercios de policía 
19 id. Concurso para proveer la vacante 
de Alférez del de BatanfS. . 89 
23 id. Id. id. id. de id. de Surigao. . 109 
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